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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang 
digunakan untuk pembangunan negara. Pelaksanaan sistem pajak di 
Indonesia tidak mudah karena masih banyak masyarakat yang tidak 
memahami dengan pasti mengenai sistem perpajakan dan cara 
perhitungan yang tepat, selain itu banyak masyarakat yang melakukan tax 
avoidance dan tax evasion untuk mengurangi atau menghilangkan pajak 
yang seharusnya terutang. Penelitian ini membahas mengenai analisis 
penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan badan, dan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.X di Kediri. Analisis penerapan 
perpajakan ini berisi mengenai analisis perhitungan pajak yang 
dilaporkan apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada, analisis 
dilakukan dengan membandingkan antara SPT yang dilaporkan dengan 
laporan keuangan CV.X untuk memahami sejauh mana kepatuhan CV.X 
dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga 
membahas tax planning yang sesuai untuk diterapkan pada CV.X 
Data dikumpulkan melalui wawancara baik secara terstruktur 
maupun tidak terstruktur dengan karyawan dan direktur CV.X serta 
meminta dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang terkait 
dengan penelitian ini yaitu PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, dan 
PPN. Teknik analisis data mencakup penentuan perhitungan dan tanggal 
pelaporan PPh 21, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang dilakukan CV.X dibandingkan dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada 
penentuan tax planning yang sesuai untuk diterapkan pada CV.X di 
Kediri. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak 
Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai di CV.X belum sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. CV.X tidak melaporkan pajak 
secara benar dan lengkap sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. 
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ABSTRACT 
 
Tax is one of the largest state revenue is used for the 
development of the country. Implementation of the tax system in 
Indonesia is not easy because there are many people who do not 
understand exactly how the system of taxation and a precise calculation, 
in addition to the many people who do tax avoidance and tax evasion to 
reduce or eliminate the taxes that should be owed. This study discusses 
the analysis of the application of Income Tax 21, Corporate Income Tax 
and Value Added Tax (VAT) on CV.X in Kediri. Analysis of the 
application of this tax contains tax calculation on an analysis of reported 
whether in accordance with existing regulations, the analysis is done by 
comparing the returns reported by CV.X financial statements to 
understand the extent of compliance CV.X in performing their tax 
obligations. In addition, this study also discusses the appropriate tax 
planning to apply to CV.X 
Data weas collected through interviews both structured and 
unstructured CV.X employees and directors of CV.X also asked the 
documents included financial statements related to this research that 
Article 21 of the Income Tax, Corporate Income Tax, and VAT. Data 
analysis techniques include the determination of income tax calculation 
and reporting date of Income tax 21, Corporate Income Tax, and Value 
Added Tax (VAT) which do CV.X compared with existing tax regulations. 
In addition this study also focused on the determination of the 
appropriate tax planning to apply to CV.X in Kediri. 
Based on research that has been done, it can be concluded that 
the application of Income Tax 21, Corporate Income Tax and Value 
Added Tax in CV.X not in accordance with the applicable tax regulations. 
CV.X didn’t report the tax in proper manner as in the tax regulation 
 
Keywords : Income Tax Article 21, Corporate Income Tax and Value 
Added Tax 
 
 
 
